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篦髄 〃訪訪万研 召つ ●
W学科の情報はWebでも随時発信してし､ます。是非こ､覧＜ださし､。
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鶏
学科関連のオリジナルページです。即時性はfacebookに劣り
ますが、在学生向けの勺，ウンロードできる資料もア'yプするこ
とがありますし、W新聞やシンポジウムの報告書などもここか
ら閲覧や勺'ウンロードが可能です。
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W学科に関連した行事などを、多くIさ写真付で随時ア肌ノブしてL､まず。
在学生も意外に見えてL､なし､行事もあるはず。是非､「いいね／」をして、
せっかくすご､している環境の情報を見逃さなし､ようにしましょう･
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蕊弛域。流域共牛ヤンター ホ ムページ
ー
(http://www.ryuiki-wako.jp)
大学周辺地域との協力関係を活かした環境教育、地域貢献は2008年度文
部科学省r質の高し､大学教育推進プログラム」（教育GP)に採択されました。
これによりr和光大学足もとからの環境共生プロジェノフト」がスタート、
－，－．．－．‐・地域・流域共生センターがオープンしました。
さまざ､まぢイベントのお知らせのほか、同HPのr活動ブログ，」は
鰯w学科の卒業生が主に発信しています｡ぜひこ.覧＜ださ､､。
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